





















名,功手 1名による埋蔵文化財調査室が設置され,学内の埋蔵文化財の保護 。研究 。調査活動
に従事することになった。
2 岡山大学施設設定委員会埋蔵文化財保護対策検討専門委員会規程




















委 員 長 新 見 嘉兵衛 (医学部教授)昭和58年 6月まで
〃   緒 方 正 名 (医学部教授)昭和58年7月から
委   員 吉 田   晶 (文学部教授) 小 川 勝 士 (医学部教授)
近 藤 義 郎 (文学部教授)  小田鳴 梧 郎 (歯学部教授)
稲 田 孝 司 (文学部助教授) 大 和 正 利 (薬学部教授)
難 波 良 司 (叛育学部教授) 中 島 利 勝 (工学部教授)
稲 田 陽 ― (法学部教授) 益 田 忠 雄 (農学部教授)
浦 田 昌 計 (経済学部教授)成 田 英 夫 (教養部教授)
山 田   宰 (理学部教授)
幹   事 藤 嶋   茂 (庶務部長)  浜 中 敬 三 (経理部長)
中 岡 善 吉 (施設部長)
山 下 彰 三 (学生部次長)昭和58年9月まで













室 長 (併)近 藤 義 郎 (文学部教授)
室 員 (専)吉 留 秀 敏 (文学部助手)
(専)山 本 悦 世 (技術補佐員)
(専)平 井 典 子 (技術補佐員) 昭和58年8月1日から














文献 1 光永真―「岡山大学医学部附属病院動物実験施設新営工事に伴う配水管付設工事に伴う立合調査」『 岡山県埋蔵文
化財報告 』13 1983 岡山県教育委員会
2 河本 清「岡山大学医学部附属病院外来棟改築に伴う確認調査J『岡山県埋蔵文化財報告』13 1983 岡山県教育
委員会
3 岡山大学七つ玖占墳群調査団「七つlJl古墳の調査J『考古学研究』H5 1982 考古学研究会    (吉留秀敏)
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津島爾地区 試掘調査 津島地区武道館新築工事 岡山市教
育委員会 23












屁 田遺跡 立合調査 医学部動物実験施設関連
排水省 ガス管埋設工事 岡山県教育委員会 1
鹿田遺跡 立合調査 歯学部棟電話ケーブル埋
設工事
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?
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鹿田遺跡 立合調査 医学部附属病院臨床棟渡
り廊下スロープ取付工事
?
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?
?
?
??
??
七ツ玖古墳
群津島地区
BD・BC41・
42区
発掘調査 農学部演習林内 岡山大学
考古学研
究室
